





























































三：： 現在資本 調 整 修正資本 前期資本 不U 益 金(A) (B) (A+B) (C) (A+B）ー（C)
株式・地所建物
574.24 
大正元年 特支別出 1, 113. 70 
27,374.809 
1,687.94 




























































11 年 特別支 67 ,046.30 33,750.876 






























































































福沢諭吉によって紹介された。原本は， Bryant & Strattonの CommonSchool Book-Keep-




度であって，鉄道業に多くの適例を見る（TheRegulation of Railways Act 1868）。次頁参照。
神間家勘定帳（大正期〉における会計処理の特徴麻問屋- 6ー
複会計制度神田家の会計組織図
（?????）
定勘本当期財産自録
流動画
負債ぎ
流
動
資
産
（債権）
前期財産目録
流動議
負債空
流
動
資
産
（債権）
純財産
(N’） 
純財産
(N) 
一般貸借対照表
動
（?????）
産
益
流
資
収
（?????）
純財産
（ぱ）
(A’）＋（B’）一（A）＝当期純利益
(N’）ー（A）＝当期純利益
純財産
(N) 
